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Előzmények 
1956-ban a világpolitikát kél esemény rázta fel: a magyarországi forradalom fis a szuezi 
válság néven ismert II. arab-izraeli háború'. A cikk témája az utóbbi konfliktus, melyben szere 
pet játszott az egész arab világ, de arab részről katonailag csak egyetlen állam, Egyiptom vett 
részt benne. A szuezi válság nem lehel pusztán arab-izraeli belügyként felfogni, mivel Anglia 
és Franciaország révén két nagyhatalom tettlegesen is részt ven benne. Mindkét hatalom ko-
moly érdekeltségekkel rendelkezett a térségben: Anglia főleg a Szuezi-csatorna révén, míg 
Franciaország az akkor javában folyó algériai háború megoldását vélte megtalálni a Nílus 
memén, ugyanis az ott folyó felkelés legnagyobb arab támogatójaként Egyiptom lépett fel, aki 
nem csak Algériát támogatta, hanem az egész arab világ felszabadító mozgalmait. 
Kairóban tevékenykedett a híres Abti d-Kritn emír, a rif háború egykori vezére, aki hiá-
nyosan felszerelt csapataival öt éven harcolt a francia gyarmati hadsereg ellen Marokkóban. így 
Kairó len a gyűjtőhelye az algériai szabadságharcosoknak is: Ben fídl/i, Huari Rumedun és tár 
sai. Már Faruk király alatt tevékenykedhettek ezek a Csoportok - több kevesebb brit támoga-
tással de az arab nacionalizmus igazi lellángolását az 1952-es katonai hatalomátvétel o k o z t a , 
mikor a Mo/mtnmed Nagib tábornok és Gamal Abdrl Nítazer ezredes vezette nacionalista tiszti 
csoport - a Szabad 'lisztek Mozgalma - megdöntötte Fanik király hatalmát és egy évvel 
Később, 1953. június 18-án kikiáltotta a köztársaságot, melynek első elnöke a Mozgalom 
vezetője, Nagib tábornok lett, megtartva magának a miniszterelnöki posztot is. Ez nem csak 
hogy Egyiptomot a pánarab törekvések központjává tette, hanem az cl nem kötelezett orszá-
gok mozgalmában való részvételét is fokozta. Nasszcr 1954-ben átvette a hatalmat Nagibtól s 
c z a torradalom további radikaltzálódását hozta. Az új vezér szeme előtt a laraók korabeli 
Egyiptom nagysága lebegett és ezen ideológia nyomán egyesítem kívánta az egész arabságot 
Marokkótól Iránig. Az anyagi támogatáson túl jelentős szellemi befolyással bírt Egyiptom az 
r̂ab világban. Propaganda tevékenységet fejten ki, melynek fontos eszköze volt a kairói rádió, 
az Arabok Hangja. A főváros egyeteme, a X. században alapítón Al Adiar - főleg az 1952-cs 
fordulat után - vonzotta Algéria forradalmárait. A Nasszcr vezette egyiptomi külpolitika nem-
zetközi fórumokon is kiállt az arab érdekek mellet és a francia érdekek ellen: az 1955-ös 
handungi értekezleten (az cl nem kötelezett országok első jelentős nemzetközi találkozóján) 
támadta a francia gyarmati politikát. Algéria értékét számos fontos dolog növelte a franciák 
szemében: ekkor kezdték feltárni a Szahara hatalmas olajkincsét és a kutatófúrások hatalmas 
*észlctcketet jeleztek. A francia atomkísérletek színhelyéül szintén Algéria szolgált. A francia 
jelenlét jogilag is igazoltnak tűnt, mivel Algériát Franciaország részének tekintették, annak 
tengerentúli megyéjeként. Presztízs okokból sem engedhettek: az 1954-ben kitörő felkeléssel 
e^y időben szenvedtek súlyos vereséget Vietnamban. Az immár két éve húzódó algériai konf-
bktias a vietnami kudarccal együtt szinte szükségessé tette, hogy a francia kormányzat valami 
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lycn sikert produkáljon s ehhez kitűnően megtelelt egy gyors hadjárat Egyiptomban. Ahogy 
nőn az arab felszabadító és forradalmi mozgalmak ereje, úgy nőn a szakadék az arab világ é.s 
Párizs között. Az arab-francia ellentét miatt a térségbeli francia politika egyetlen szövetségesé-
nek jófitnnán csak Izrael kínálkozott. 
Anglia érdekeit alapvetően a Szuezi-csatorna határozta meg. Ez a stratégiai jelentőségű 
víziül angol ellenőrzés, a csatomaövczct pedig angol megszállás alan állott. A megszállást sza-
bályozó okmányt 1936-ban írták alá. Ez a szerződés elismeri Egyiptom függetlenségéi, de 
olyan pontokat tartalmazott, melyek látszólag teljes mértékben garantálták az örökös érvényes-
séget. A politikai és gazdasági befolyást garantáló szerződést kiegészítette a Csatorna katonai 
megszállása. Egészen az 1952-cs fordulatig London érdekeit nem fenyegette veszély a pirami-
sok országában. Faruk uralma - bár alatta is voltak iüggctlcnségi törekvések - nem fenyegette 
az angol szupremádát Kairóban. A forradalom, a monarchia megdöntése a kezdettől nyugta-
lanította az angol politikát. Nagib uralma alatt még reménykcdchctl a londoni kormány, de a 
nasszeri hatalomátvétel s az althoz kapcsolód«') radikális politika valósággal sokkolta az angol 
vezetést. Minden okuk megvolt az aggodalomra: 1954. október 19-én a Omrdnli vezette an-
gol kormány kénytelen aláírni Egyiptommal egy egyezményt, melyben vállalja, hogy csapatait 
20 hónapon belül kivonja a csatoniaövczetből, cserébe Kairó elismeri a csatorna nemzetközi 
státuszát. A csatorna rendkívül fontos szerepet játszott főleg Anglia, de Nyugat-Európa számá-
ra is, gazdaságilag, katonailag és politikailag egyaránt. Igaz ugyan, hogy a csatorna részvényei 
nek nagy része a tranda kézen van s csak kisebbik hányadát birtokolja London, de éppen az 
utóbbi tény miatt nagyobb az. angol befolyás: míg a franda részvényeket rengeteg kisbefektető 
birtokolta, addig az angol állani a kezében lévő részvény tömeggel egyetlen jogi személyként 
fellépve a legnagyobb részvényessé vált s döntő befolyást szerzett a Csatorna Társaságban. A 
Társaság magas osztalékot fizetett a részvényekre s ez jelentős pénzbevételhez jutiatta a brit ál-
lamot. .\nglia számára tehát a tengeri összeköttetés zavartalan biztosítása volt a kulcskérdés, de 
jelentős volt számára az átkelési díjakból származó jövedelem is. 
A történet követkéz«) szereplője Izrael, A zsidó állam kikiáltása óta szemben áll mind-
egyik arab országgal. A többi arab ország labilis belső helyzete miatt a legnagyobb veszélyt el-
lenfele Egyiptom jelentette. Az I. arab-izraeli háború lezárása óta Izrael, hasonlóan az arab or-
.szágokhoz, főleg Egyiptomhoz, készült a következő összecsapásra, melynek bekövetkezését 
mindkét lel látta. Izrael tisztában voh vele, hogy Kairó arab integrádós törekvéseinek egyik 
akadálya a zsidó állam léte. Nasszer, aki harcolt az első Izrael elleni háborúban, a donizmus-
han, az erős kullöldi hatalmak állal támogatott „Mózes népében" a Nyugat trójai falovát látta. 
A/ arab nacionalizmust ösztönöztek azok a szélsőséges donista nézetek is, melyek a „Nagy Iz-
rael" megteremtését hirdették. Izrael, bár az előző háborúban jelentős katonai sikereket ara-
tót i, kedvezőtlen stratégiai helyzetét területszerzéssel, tehát egy újabb háborúval akarta kikü-
szöbölni. línnek érdekében intenzív külpolitikába kezdett, melynek célja, hogy megszerezze a 
Nyugat és főleg Egyesült Államok politikai és anyagi támogatását. 
Ahogy nemek Párizs és I .ondón ellentétei Kairóval, úgy fokozódott az izracli-angol-
francia polititkai és katonai együttműködés. Ez 1953-ig szinte a nullával voltak egyenlő, sőt 
ellenségesek is voltak. A zsidó politika másik része arra irányult, hogy fokozza az arab táboron 
belüli ellentéteket. Kihasználta Egyiptom arab hegemóniára való törekvését, amely főleg a 
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gazdag olajtermelő államok, Irak és Szaúd-Arábia érdekeit sértette. Izrael .1 győztes háború 
utált hozzálátott hadereje modernizálásához. A fejlesztés az ötvenes években, 1954 töl gyor 
sult fel; modern fegyvereket vásárolnak, .1 tiszteket egyre növekvő számban kiillöldt • lőleg an-
gol és francia - katonai iskolákba küldik tanulni. A katonai kapcsolatok Moshf Dn/nii vezérkarit 
önök 1954 májusi párizsi látogatásával kezdődlek: már az év végén egyezményt írt alá Simon 
Pe rcsz izraeli külügyi államtitkár és DwnwHes Catroux Irancia hadügyi államtitkár korszerű 
legyvca-k AMX harckocsik, lokátorok, Ournjinn és Mystnr harcircpülögépek - szállításár«'»!. 
A hadsereg fejlesztése során .1 lő hangsúlyt páncélos csapatok és a támadó légierő kapta, 
emcllet hangsúlyt helyeztek az ejtőernyős alakulatokra is. A gyalogságot igyekezték ellátni mo-
dern páncélozott szállítójárművekkel és teherautókkal. A szárazföldi csapatok átszervezése so-
rán alapvető harcászati egység a dandár maradt. A dandár, alárendeltségében lévő csapatok 
legyverneme szerint lehetett gyalogos, gépesített, páncélos és cjn ícrnyös. A dandárok többsége 
még gyalogos dandár, de jelentős részt képviselnek a modern fegyvernemek, a páncélos és gé-
pesített csapatok. A dandárokat harccsoport parancsnokságoknak rendelték alá s így hadosz-
tályszintű magasabb egységeket hoztak létre, megkönnyítve a csapatok irányítását. A katonák 
magas szintű harci kiképzést kaptak és igen magas szinten volt a hadsereg harci morálja. 
1952-1954 között az egyiptomi-izraeli határon viszonylagos csend uralkodott, kisebb 
támadásaik, harci cselekmények főleg a jordán-izraeli, szír-izraeli és a libanoni-izraeli határon 
folytak. Hz szervesen illeszkedett az izraeli külpolitikába i.s, mivel így tovább mélyítene az arab 
országok közti ellentéteket. Az egyiptomi határon 1954 után újultak ki az, összecsapások. A 
hadsereg hadműveleti terveinek kidolgozása 1952-ben kezdődött, majd miután felmerüli az 
angol cs francia fegyveres erőkkel végrehajtott akció lehetősége, a haditervet egyeztették a 
Muskétás-tervvel (a közös angol-francia haditerv fedőneve) és végleges formában a Kades-1 
fedőnevet kapta. A terv szerint a támadást Déli Parancsnokság hajija végre, állományában 6 
gyalogos cs 3 páncélos és gépesített dandár hajtja végre. A támadás ÍŐ célja a Sínai-tclszigei 
északi részének elfoglalása, s ha ez sikerül, akkor védelmi vonal kiépítése .1 Csatorna keleti 
partján. Az 1956. október 25-én kiadott végrehajtási utasítás 1956. október 29-rc jelölte ki a 
támadás napját. Az elérendő célokhoz hozzá vette a Tirán-szoros elfoglalását, s így a szoros 
egyiptomi blokádjának a feloldását. 
Hgyiptom az első arab-izraeli háború után szintén fejleszteni igyekezett haderejét. A 
modernizálás üteme az 1952-cs forradalom után nagy lendületet. Újraértékelték az clsö hábo-
tú tapasztalatait. Személyi változtatásokat hajtottak végre és átszervezéseket eszközöltek. Kor-
szeití haditechnikát szereztek. Jelentősen növelték a repülőgépek, páncélosok és lövegek szá-
mat. Win csak a fegyveres erőket fejlesztették, hanem jelentő erőfeszítéseket tettek a gazdaság 
fejlesztésére is. Ekkor merült léi az asszuáni gát építésének a gondolata is. A tiagyratöró elkép 
'-élések meghaladták az ország erejét. Mivel az építkezések íinaszírozása nem állt rendelkezésre 
elegendő belső toké, ezért Nassz.cr segítségért fordult az USA-hoz, Angliához és .1 Világbank-
hoz. Közben 1956. júliusában a britek befejezik a csatonia-övezct kiürítését, és július 13-án a/ 
"Msó angol katona is elhagyja Egyiptomot. Július 14-én }. F DulUsamerikai külügyminiszter 
tudatja az egyiptomi követtel, hogy az Egyesült Államok elutasítja országa hitelkérelmét cs 
Mi« támogatja .1 gát (elépítéséi. Ezután Anglia, majd végül a Világbank is elutasító választ 
•tdoit. A Fehér I láz döntésének hátterében egy erősödő amenkai Izracl-lobby állt, és az, hogy 
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,1/ l 'SA deli államai tartattak az egyiptomi gyapot versenyétől. Erre válaszul, azzal az indokkal, 
hogy az építkezéshez szükséges pénzt előteremtse, Nasszer július 2fi án bejelenti az Egyctc-
mes Szuezi Csatorna Társaság államosítását (1956. évi 2N5. tv.), annak bevételeivel együtt. A 
törvény 3. cikkelye értelmében jtz államosított társaságnak mind Egyiptomban, mind külföldön 
lévő javai és jogai znr alá kerülnek" Vagyis az angol állammal egyetemben a francia kisrészvé-
nyesek tömegei vesztették cl értékpapírjukat s ezzel jelentős jövedelemtől estek cl. 
Egyiptom ekkor került igazán a világpolitika érdeklődés középpontjába. Ennek hatására 
persze Moszkva szemében is felértékelődött a térség jelentősége. Megnőttek az szovjet íégy-
vcrszállítmányok az akkor legkorszerűbb fegyverekből: 1955-től folzamatosan érkeztek a 
MlG-15-ös vadászgépek, IL-28 as bombázók, és '56-ra a brit csapatok kivonásával együtt 
megérkeztek az első szovjet katonai tanácsadók is. Az államosítás után felmerült egy Egyiptom 
elleni azonnali ejtőernyős támadás lehetősége, de brit és francia kormányok ezt visszautasttol 
rák. Ellenben a vezérkarok megkezdték a haditerv kidolgozását, mely végleges formában a 
Muskétás fedőnevet kapta. A terv szerint a tengeri és a Icgideszantok támadása november 7-én 
kezdődik Port-Szaid térségében. Második ütemben a deszant alakulatok elíbglalaják Port-
Szaidot és megkezdik előrenyomulásukat dél felé. Harmadik ütemben a szárazföldi csapatok 
teljes hosszában elfoglalják a Csatornát, és november 17-rc befejezik a harcokat. Egyiptom vé-
delmi koncepciója, miután az ország nem készüli tel a támadó háborúra, a Csatorna feletti 
ellenőrzés megtartását tűzte ki célul. Ennek előterét, a Sínai félsziget megvédését alárendelte a 
Csatorna-övezet megtartásának, tehát a védelmet bizonyos tcrületfeladás árán kívánta megvaló-
sítani. Mivel nem találtak békés megoldást a válságra, elhatározási nyert a katonai akció meg-
valósítása. Formálódott egy „ Földközi-tengeri antant* Anglia, Franciország és Izrael részvé-
telével. Az október 23-án kezdődő titkos sévres t találkozón a támadás időpontjául november 
7 t tűzték ki. A két fel hadereje bár egymással nem volt szimmetrikus, az erőviszonyok 
hozzávetőleg egyenlőnek mondhatók. A katonai erőviszonyokat a következő táblázat szem-
lélteti: 




Összes katona (ló) looooo 150 000 
Részvevő létszám 45 000 13 500 8500 67 000 50 000 1,3 1 




Harckocsi (db) 400 30 20 450 530 1: 1,2 
Páncélozott jármú (db) 450 30 20 500: 200 2,5: 1 
Tábori löveg I.» 30 20 200 500 1 2,5 
Harci repülőgép (összes) 136 70 45 251 180 1,4. 1 
Működö harci repülőgép 117 70 45 232 70 3,2: 1 
Számszerű adatok mögött azonban látni kell az egyiptomi haderő gyenge kiképzettségét, 
harci morálját. Számba kell venni a szövetségesek modernebb szintű vezetési módszereit, jobb 
hírközlő hálózatát, a katonák és a tisztek magasabb kiképzettségi fokát. Igaz ugyan, hogy az 
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egyiptomi hadsereg is modern haditechnikával rendelkezett,.azonban kevés volt az új harci 
eszközökkel bánni tudó katona. Jellemző, hogy nem volt annyi képzett arab pilóta, mini 
amennyi repülőgépe volt a légierőnek (ez a hátrány megmarad a következő Izraellel vívott há-
borúig ). így a repülőgépek nem csak műszaki okok, hanem pilótahiány miatt sem tudtak re-
pülni. 
A hadviselő felek hadrendje az előzőleg kidolgozott haditervek szerint alakult. A 
résztvevő csapatok elhelyezkedését az első, a háború lefolyását a második térkép szemlélteti. 
A háború 
A harci cselekmények az izraeli vezérkar október 25 i végrehajtási utasításának 
megfelelően október 29-én, 17.00-kor kezdődtek. Ötkor az izraeli légierő ló Dakota 
szállítórepülőgépe egy megerősített ejtőernyős zászlóaljat dobon le a Mitla-bagónál, azzal a 
feladattal, hogy a hágót lezárva akadályozzák az. egyiptomi erők visszavonulását. Az ejtőernyős 
dandár többi része, a főerők pedig előrenyomultak el Kuntilla irányába és előőrsei felvették a 
kapcsolatot a ledobott deszanttal. Erre az egyiptomi vezetés a Csatornát védő csapatok állo-
mányából küldőn ki erőket, hogy vegyék fel a harcot az izraeli ejtőernyősökkel, míg a páncé-
loshadosztály egységei parancsot kaptak ellentámadásra és az izraeli erők áikarolására. Az 
ejtőernyősök parancsnoka visszavonulást rendelt cl, a hágó végül egyiptomi kézen maradt. 
Október 30-án reggel az izraeli Középső Harccsoport is megindította támadását az Álm 
Afleila-Um-Katef körzetében lévő egyiptomi védelmi rendszer télé, ahol a védelmet a 
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megerősített 3, hadosztály látta cl. A támadó egységek 22.00-kor indították akciót a védelem 
ellen, de a rohamot visszaverték, majd az egyiptomi csapatok ellentámadást indítottak. A kez-
deti siker után a támadásösszeomlott az izraeli légierő csapásai alatt. A november l-jén végre -
hajti >tt izraeli támadás i.s kudarcot vall<m, ezért a harcon >p< irt parancsm>ka úgy döntött, hogy a 
támadás irányát áthelyezi. 
A háborúval egy időben lólytak a csatározások a diplomáciai frontokon is. Az október 
30-i angol-francia ultimátumot - melynek lényege a harcoló csapatok visszavonása, a 
csaiornaövczct angol-francia megszállása és a csatorna megnyitása - az egyiptomi lel 
visszautasította. 31-én az izraeli kormány leállíotta csapatait - kivéve az Akabai-öböl mentén 
előrenyomuló dandárát - s védelembe helyezte őket. Október 31-én este Kairó kon ivekének 
cs a Szuezi-csatorna bombázásával megkezdődön az angol-francia csapatok támadása. A 
légitámadás után az egyiptomi főparancsnokság elhatározta, hogy a Sínai félszigeten védekező 
Csapatait visszavonja a Csatorna védelmére. A visszavonás lehetőséget adott Izraelnek az 
olfcnztva ujboli megindítására. így a Középső Harccsoportnak sikerült elfoglalni az Abu-
Ageila-Um Katcí védelmi rendszert és előrenyomulni Rir-Gijfiqflau keresztül a Csatorna télé. 
November l-jén reggel az Északi Harccsoport is akcióba lépen a haditengerészet 
támogatásával a ratáhi védelem és a Gáza ellen. A visszavonulás miatt in csak egyiptomi 
utóvédek tartózkodtak, de ezeknek is sikerült lelassítani annyira az Északi Harccsoport 
előrenyomulását, hogy az arab főerők biztonságban átkelhettek a Csatornán a nyugati partra. 
November 2-ára az izraeliek 15 km-re megközelítették a csatornát. November 3-ra a gázai 
övezet is zsidó kézre került. A Tirnn szorost ellenőrzi i Sarw-cs Sejk ellen a gyalogos dandár 
alakulatai támadtak. Az. Ahnbni-öbol partjával párhuzamos sivatagi ösvényen nyomultak előre, 
az út azonban véget ért a sivatagben, így dandár támadása lelassult. Ezért a hadvezetés az 
eddig a Mii la-szorosban harcoló ejtőernyős dandár vezényelte a 9. dandár megscgítségérc. 
November 4-re este az izraeli haderő elérte a A'/iflf<v-tervben rögzített támadási célt. A Bizton-
sági fanács tüzszüncti felhívását Izrael csak Sann-es-Scjk visszafoglalása után fogadta el, de 
szövetségesei kérésére halogatta annak életbe lépését, végül teljesíthetetlen teltételeket szabón s 
Egyiptom kénytelen volt elutasítani, a következe') ENSZ felhívást pedig Anglia megvétózta. A 
nemzetkí ízi tiltakozások elkerülésre a szövetségesek a támadás idejét előrehozták november 5-
re. I lajnalban, légitámadás után ejtőernyősök értek földet Pon Sznidnál és Poi?Fuadu')\ délre. 
I leves harcok alakultak ki, melyben az egyiptomi erők nagy veszteségeket szenvedtek. 
Rövid tüzszüneiet kértek, de utána rögtön kiújultak az összecsapások. Másanap reggel angol 
tengerészgyakigosok szálltak partra Port-Szaidnál, míg francia idegenlégiós egységek Port-
liudnál. Délelőttre összeomlott az egyiptomi védelem és délutánra Port-Szaid az angolok, 
P< irt-l uad pedig a franciák kezére került. November 7-re újabb támadásai terveztek, de ez már 
elmaradt, mivel .1 kormányok elfogadták az ENSZ újabb tüzszüncti felhívását. 
A uizszünet e l l e n ő r z é s é r e a ENSZ határozatnak megfelelően a megállapodás 
dlcnörzősérc ENSZ békefenntartó erőt jelöltek ki, hét zászlóalj erősségben. A békefenntartók 
az egyiptomi-izraeli halár egyes szakaszain, a gázai övezetben és Sarm-fs-Stjüicn helyezkedtek 
cl. Izrael a nemzetközi nyomás miatt négy hónap alatt kivonta csapatait a félszigetről, decem 
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bcr 22-én pedig az angol-francia csapatok el-
hagyták a csa tornaövezetet. A két ország ál-
lampolgárai, javaik hátrahagyásával, szintén el-
hagyiák Egyiptomot. 
A télhívás elfogadásban nagy szerepe volt 
'i két legerősebb nagyhatalomnak, az Egyesült 
Államoknak és a Szovjetuniónak. Az USA -
mely Anglia és Franciaország szövetségesének A Szuezi-csatornában elsüllyesztett 
számított - politikáját alapvetően befolyásolta 46 ha|ó közül néhánynak 
az, hogy éppen az elnökválasztás éve volr, s csak a kéménye emelkedett ki a vízből 
Eisenhtnvér nem kockáztathatott egy f e g y v e r e s kontíikttist, ahol akár a szovjetekkel való konf-
rontáció is elképzelhető, másreszt az l'SA-ban erős volt .1/ arabbarát olaj lobby, amelynek de 
az Államoknak is - érdeke a/ arab olaj biztonságos forgalma. A Szovjetunió fellépése megmu-
tatta, hogy tényleg a legerősebb nagyhatalmak közé tartozik: úrrá lett két konfliktuson is, ren-
dezte a magyar forradalmat és a szuezi válságot. Kiállt legfontosabb közel-kelen szövetségese, 
l'-gyiptom mellet, ezzel biztosította magának nemcsak Kairó, hanem számos arab ország barát 
•ságái. Burányin szovjet miniszterelnök Párizzsal és Londonnal folytatott tárgyaláson kijelen-
tette, a Szovjetunió kész a legnagyobb katonai erő (értsd: nukleáris fegyverek) bevetésére, ha 
nem hagynak lel az intervencióval. Az angol-francia befolyás a térségben rendkívül meggyen-
gült, a hatalmi vákuumot részben az l :SA, részben a Szovjetunió töltötte ki. 
A két nyugat-európai hatalom hatalmas presztízsveszteséggel járó fellépése megmutatta, 
hogy másodrendű nagyhatalmak, önálló fellépésre az l'SA akarata ellenében nem képesek. A 
vállalkozás kudarca miatt Anthonv Edén angol miniszterelnök lemondásra kényszerült, helyet 
H MaeMillnn foglalta el. Franciaországban a szuezi kaland csak felgyorsította a válság kitelje-
sedését, ami majd 1958-ban, a IV. Köztársaság bukásában csúcsosodik ki. A háborúból 
Vasszer megerősítve került ki, hiszen a katonai kudarc ellenére megtartotta pozícióit s a 
Szovjetunió segítségével politikailag vereséget mért az angol-francia törekvésekre. Igaz, a 
Csatorna csak 1957 áprilisában - mikor kiemelték .1/ elsüllyedt hajókat kezdett cl újra mű-
ködni. Eltol kezdve vált Izrael az Egyesült Államok legkomolyabb szövetségesévé a térségben 
N muciitól számítható az erőteljes szovjet—arab együttműködés. 
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